RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA HIJAB, RAMBUT DAN MAKE-UP YANG SESUAI by WIDAYATI, SRI
 
 
LAMPIRAN 
Index.Php 
 
<?php 
session_start(); 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="admin"){ 
    die("Anda bukan admin");} 
include "koneksi.php"; 
$perintah="SELECT * from user,saran where user.id=saran.id"; 
$minta= mysql_query($perintah); 
while ($data=mysql_fetch_array($minta)) 
?> 
<html > 
<head> 
<title>Simpan Gejala</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI</font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" alt="" width="165" height="161" /></td> 
  </tr></table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0"> 
  <tr><td width="258" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="151" align="center"><a href="daftar_user.php">DAFTAR 
USER</a></td> 
    <td width="156" align="center"><a 
href="read_saran.php">SARAN</a></td> 
    <td width="187" align="center"><a href="data_gejala.php">DATA 
GEJALA</a></td> 
<td width="139" align="center"><a href="data_solusi.php">DATA 
SOLUSI</a></td> 
    <td width="119" align="center"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td> 
 
 
    <td width="299" align="right">Selamat Datang, <img src="img/user3.png" 
/> <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td> 
    <td width="5"></td> 
  </tr></table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="378" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
      <p><img src="New folder/6.jpg" width="245" height="294" /></p> 
      <p>&nbsp;</p> 
      <p>&nbsp;</p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
    <td width="777" height="21" align="center" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><table width="277" height="137" border="0"> 
        <tr align="center"> 
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="300" border="1"> 
              <tr align="center"> 
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                  </tr> 
                </table></td> 
              </tr> 
              <tr align="center"> 
<td align="center"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
                  <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
 
 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                  </tr> 
                  <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> ";} 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
      } else { 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih  } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>" } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
                        echo "</tr>";  }} 
                ?> 
                </table></td> 
              </tr></table> 
 
 
            <table width="114" height="43" border="0"> 
              <tr> 
                <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
              </tr></table> 
            <p><img src="New folder/4.jpg" width="306" height="188" 
/></p></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="777" height="335" align="center" valign="top"><table 
width="665" height="354" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="625" height="179" align="center" valign="top"><p> 
          <?php  
include "koneksi.php"; 
$id=$_POST['ID']; 
$pertanyaan=$_POST['ciri']; 
$benar=$_POST['if_yes']; 
$salah=$_POST['if_no']; 
$solusi = $_POST['id_solusi']; 
$mulai = $_POST['mulai']; 
$selesai = $_POST['selesai']; 
$sql ="insert into diagnosa (ID,ciri,if_yes,if_no,id_solusi,mulai,selesai)  
       values ('$id','$pertanyaan','$benar','$salah','$solusi','$mulai','$selesai')"; 
mysql_query ($sql); 
echo "<br>"; 
include "koneksi.php"; 
$perintah="SELECT * from diagnosa"; 
$minta= mysql_query($perintah); 
echo '<table border="1"> 
  <thead> 
   <tr> 
 <th>ID</th> 
    <th>ciri</th> 
    <th>if_yes</th> 
    <th>if_no</th> 
    <th>id_solusi</th> 
    <th>mulai</th> 
 
 
    <th>selesai</th> 
    <th>action</th> 
   </tr> 
  </thead> 
  <tbody>'; 
  while ($data=mysql_fetch_array($minta)) 
{echo '<tr> 
   <td>'.$data['ID'].'</td> 
   <td>'.$data['ciri'].'</td> 
   <td>'.$data['if_yes'].'</td> 
   <td>'.$data['if_no'].'</td> 
   <td>'.$data['id_solusi'].'</td> 
   <td>'.$data['mulai'].'</td> 
   <td>'.$data['selesai'].'</td> 
   <td><center><a 
href="edit_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Edit</a> <br> <a 
href="delete_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Delete</a></td> 
  </tr>';} 
echo ' 
 </tbody> 
</table>'; 
?>       
          </p> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
      <p><a href="back.php">HOME</a></p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
  </tr> 
</table> 
<table width="1348" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="163" height="45">&nbsp;</td> 
    <td width="1008" align="center" valign="middle">Copyright @ juli 
2017</td> 
    <td width="163">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
Homeadmin.php 
 
<?php 
include "cek.php"; 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="admin"){ 
    die("Anda bukan admin");} 
?> 
<html > 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Halaman Admin</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" alt="" width="165" height="161" /></td> 
  </tr></table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="258" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="151" align="center"><a href="daftar_user.php">DAFTAR 
USER</a></td> 
    <td width="156" align="center"><a 
href="read_saran.php">SARAN</a></td> 
    <td width="187" align="center"><a href="data_gejala.php">DATA CIRI - 
CIRI</a></td> 
    <td width="139" align="center"><a href="data_solusi.php">DATA 
SOLUSI</a></td> 
    <td width="119" align="center"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td> 
    <td width="299" align="right">Selamat Datang, <img src="img/user3.png" 
/> <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td> 
    <td width="5"></td> 
  </tr></table> 
 
 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="425" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
      <p><img src="New folder/6.jpg" width="245" height="294" /></p> 
      <p>&nbsp;</p> 
      <p>&nbsp;</p> 
      <p>&nbsp;</p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
    <td width="777" height="57" align="center" 
valign="middle"><h3>SELAMAT DATANG DI HALAMAN 
ADMIN</h3></td> 
    <td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><table width="277" height="137" border="0"> 
        <tr align="center"> 
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="300" border="1"> 
              <tr align="center"> 
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                  </tr> 
                </table></td> 
              </tr> 
              <tr align="center"> 
                <td align="center"><table width="100%" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                  <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
                  </tr> 
 
 
                  <tr> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                  </tr> 
                  <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> "; } 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
      } else { 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih 
      } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>"; 
                    } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
                        echo "</tr>"; 
                    } 
                } 
 
 
                ?> 
                </table></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <table width="114" height="43" border="0"> 
              <tr> 
                <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <p><img src="New folder/5.jpg" width="281" height="157" 
/></p></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="777" height="362" align="left" valign="top">Sistem pakar 
(<em>Expert System</em>)  adalah suatu sistem yang dirancang dan 
dipergunakan  dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu   agar dapat 
menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh para  ahli.</td> 
  </tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="150" height="42">&nbsp;</td> 
    <td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri 
Widayati</td> 
    <td width="143">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homeuser.php 
 
<?php 
include "cek.php"; 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="user"){ 
    die("Anda bukan user");//jika bukan user jangan lanjut } 
?> 
<html > 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Halaman User</title> 
</style> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" alt="" width="165" height="161" /></td> 
  </tr></table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="679" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="136" align="right"><a 
href="diagnosahomeuser.php">KONSULTASI</a></td> 
    <td width="90" align="right"><a 
href="write_saran.php">SARAN</a></td> 
    <td width="101" align="right"><a 
href="logout.php">LOGOUT</a></a></td> 
    <td width="310" align="right">Selamat Datang, <img src="img/user3.png" 
alt="" /> <a href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td> 
    <td width="6"></td> 
  </tr></table> 
<table  bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="507" border="0"> 
  <tr> 
 
 
    <td width="245" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
    <p><img src="New folder/pict1.png" alt="" width="223" height="424"  
/></p></td> 
    <td width="783" height="73" align="center" 
valign="middle"><h3>SLAMAT DATANG DI SISTEM PAKAR 
KAMI</h3></td> 
    <td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><table width="287" height="119" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="244" height="115" align="left" valign="middle"><p>Nama : 
Sri Widayati<br /> 
Email : Sriwidayati22@gmail.com</p> 
          <hr /></td> 
        </tr></table> 
      <table width="277" height="137" border="0"> 
        <tr align="center"> 
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="300" border="1"> 
              <tr align="center"> 
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                  </tr> 
                </table></td> 
              </tr> 
              <tr align="center"> 
                <td align="center"><table width="100%" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                  <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
 
 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                  </tr> 
                  <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> "; 
                    } 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
      } else { 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih 
      } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>"; 
                    } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
 
 
                        echo "</tr>"; 
                    } 
                } 
                ?> 
                </table></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <table width="114" height="43" border="0"> 
              <tr> 
                <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <p><img src="New folder/1.png" width="266" height="181" 
/>&nbsp;</p></td> 
        </tr> 
      </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="783" height="428" align="center" valign="top"><p>Sistem 
pakar untuk menentukan kecocokaan gaya hijab, gaya rambut dan make-up 
ini akan membantu anda dengan cara memberikan solusi, terkait dalam hal 
menyelaraskan penampilan pada bagian kepala.</p> 
    <p>( Pastikan sudah mengucir / mengepang rambut anda ke arah 
belakang sebelum melakukan diagnosa.)</p></td> 
  </tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="150" height="57">&nbsp;</td> 
    <td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri 
Widayati</td> 
    <td width="143">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
Homepakar.php 
 
<?php 
include "cek.php"; 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="pakar"){ 
    die("Anda bukan pakar"); } 
?> 
<html > 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Halaman Pakar</title> 
</style> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" alt="" width="165" height="161" /></td> 
  </tr></table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="5" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="430" align="right"><a href="input_gejala.php">INPUT DATA 
CIRI - CIRI</a></td> 
    <td width="178" align="right"><a href="input_solusi.php">INPUT DATA 
SOLUSI</a></td> 
    <td width="159" align="right"><a href="data_gejalap.php">DATA CIRI - 
CIRI</a></td> 
    <td width="131" align="right"><a href="data_solusip.php">DATA 
SOLUSI</a></td> 
    <td width="92" align="right"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td> 
    <td width="315" align="right">Selamat Datang, <img src="img/user3.png" 
alt="" /> <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td> 
    <td width="4"></td> 
 
 
  </tr></table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1349" height="482" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
      <p><img src="New folder/6.jpg" width="245" height="294" /></p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
    <td width="777" height="59" align="center" valign="middle" 
bgcolor="#E8E8E8"><h3>SELAMAT DATANG DI HALAMAN 
PAKAR</h3></td> 
    <td width="307" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><table width="288" height="97" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="244" height="93" align="left" valign="middle"><p>Nama : 
Sri Widayati<br /> 
Email : Sriwidayati22@gmail.com</p></td> 
        </tr> </table> 
    <hr /> 
    <table width="277" height="137" border="0"> 
        <tr align="center"> 
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="300" border="1"> 
              <tr align="center"> 
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                  </tr> 
                </table></td> 
              </tr> 
              <tr align="center"> 
                <td align="center"><table width="100%" border="0" 
 
 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                  <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                  </tr> 
                  <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> "; 
                    } 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
      } else { 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih 
      } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
 
 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>"; 
                    } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
                        echo "</tr>"; 
                    } 
                } 
                ?> 
                </table></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <table width="114" height="43" border="0"> 
              <tr> 
                <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <p><img src="New folder/5.jpg" width="281" height="157" 
/></p></td> 
        </tr> 
      </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td align="left" valign="top" bgcolor="#E8E8E8"> Sistem pakar 
(<em>Expert System</em>)  adalah suatu sistem yang dirancang dan 
dipergunakan  dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu   agar dapat 
menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh para  ahli.</td> 
  </tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="150" height="56">&nbsp;</td> 
    <td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri 
Widayati</td> 
    <td width="143">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
Daftar.php 
 
<?php 
include "cek.php"; 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="pakar"){ 
    die("Anda bukan pakar"); } 
?> 
<html > 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Pendaftaran Member Baru</title> 
</head> 
 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" width="165" height="161" /></td> 
  </tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1349" height="382" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="240" align="center" valign="top" background="New 
folder/pict7.png">&nbsp;</td> 
    <td  bgcolor="#FFFFFF" width="782" align="center" valign="top"><table 
width="768" height="335" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="762" height="99" align="center" 
valign="middle"><h4>SELAMAT DATANG 
          DI WEB SISTEM PAKAR KAMI ! 
            </p></h4> 
          <hr /></td> 
      </tr> 
      <tr> 
 
 
        <td height="161" align="left" valign="middle"><p>Sistem Pakar :</p> 
          <p>Sistem pakar (<em>Expert System</em>)  adalah suatu sistem 
yang dirancang dan dipergunakan  dengan bantuan bahasa pemrograman 
tertentu   agar dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan 
oleh para  ahli. Sistem ini akan digunakan untuk mencocokan gaya  hijab, 
gaya rambut dan <em>make-up</em> yang  dapat diakases oleh siapa saja 
bagi yang memerlukan. Sistem ini juga bertujuan  untuk menunjang 
penampilan pada bagian wajah yang ditekankan pada koreksi wajah  serta 
hasil akhir dalam berpenampilan, penulis akan melakukan identifikasi 
bentuk  wajah sesuai dengan keadaan wajah masing-masing pengguna 
untuk menentukan gaya  hijab, gaya rambut dan <em>make-up</em>.</p> 
          <p>Silahkan mencoba melakukan diagnosa !!</p> 
          <p>( Pastikan, sudah mengucir / mengepang rambut anda ke arah 
belakang sebelum melakukan diagnosa.)</p></td> 
      </tr> 
    </table></td> 
    <td width="313" align="center" valign="top" 
background=bgcolor="#FFFFFF"><table bgcolor="#FFC58A" width="299" 
height="233" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="229" height="205" align="center" valign="top" 
bgcolor="#99CC66"><form id="form1" name="form1" method="post" 
action="save.php"> 
          <p><b>Pendaftaran Member Baru</b></p> 
          <table width="21%" border="0"> 
            <tr> 
              <td width="10%"><span class="style2">Username</span></td> 
              <td width="2%"><span class="style2">:</span></td> 
              <td width="88%"><input name="id" type="text" id="id" /></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="style2">Password</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="pass" type="password" id="pass" /></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="style2">Email</td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="email" type="text" id="email" /></td> 
            </tr> 
            <tr> 
 
 
              <td><span class="style2">Nama</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="nama" type="text" id="nama" /></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="style2">Alamat</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="alamat" type="text" id="alamat" /></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td height="47"><label> 
                <input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="Reset" /> 
              </label></td> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td><input name="Submit" type="submit" id="button" 
value="Submit" /></td> 
            </tr> 
          </table> 
        </form></td> 
      </tr> 
    </table> 
      <hr /> 
      <table width="277" height="137" border="0"> 
        <tr align="center"> 
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="300" border="1"> 
              <tr align="center"> 
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                  </tr> 
 
 
                </table></td> 
              </tr> 
              <tr align="center"> 
                <td align="center"><table width="100%" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                  <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                  </tr> 
                  <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> "; 
                    } 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
 
 
      } else { 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih 
      } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>"; 
                    } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
                        echo "</tr>"; 
                    } 
                } 
                ?> 
                </table></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <table width="114" height="43" border="0"> 
              <tr> 
                <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
              </tr> 
            </table>            <p>&nbsp;</p></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
</table> 
<table width="1350" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="150" height="53">&nbsp;</td> 
    <td width="1036" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri 
Widayati</td> 
    <td width="150">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koneksi.php 
 
<?php 
$d = mysql_connect("localhost","root",""); 
mysql_select_db('sistem_pakar'); 
?> 
 
 
Savegejala.php 
 
<?php 
session_start(); 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="admin"){ 
    die("Anda bukan admin");} 
include "koneksi.php"; 
$perintah="SELECT * from user,saran where user.id=saran.id"; 
$minta= mysql_query($perintah); 
while ($data=mysql_fetch_array($minta)) 
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Simpan Gejala</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" alt="" width="165" height="161" /></td> 
  </tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="258" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
 
 
    <td width="151" align="center"><a href="daftar_user.php">DAFTAR 
USER</a></td> 
    <td width="156" align="center"><a 
href="read_saran.php">SARAN</a></td> 
    <td width="187" align="center"><a href="data_gejala.php">DATA 
GEJALA</a></td> 
    <td width="139" align="center"><a href="data_solusi.php">DATA 
SOLUSI</a></td> 
    <td width="119" align="center"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td> 
    <td width="299" align="right">Selamat Datang, <img src="img/user3.png" 
/> <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td> 
    <td width="5"></td> 
  </tr> 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="378" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
      <p><img src="New folder/6.jpg" width="245" height="294" /></p> 
      <p>&nbsp;</p> 
      <p>&nbsp;</p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
    <td width="777" height="21" align="center" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><table width="277" height="137" border="0"> 
        <tr align="center"> 
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="300" border="1"> 
              <tr align="center"> 
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
 
 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                  </tr> 
                </table></td> 
              </tr> 
              <tr align="center"> 
                <td align="center"><table width="100%" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                  <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                  </tr> 
                  <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> "; 
                    } 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
 
 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
      } else { 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih 
      } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>"; 
                    } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
                        echo "</tr>"; 
                    } 
                } 
                ?> 
                </table></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <table width="114" height="43" border="0"> 
              <tr> 
                <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <p><img src="New folder/4.jpg" width="306" height="188" 
/></p></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="777" height="335" align="center" valign="top"><table 
width="665" height="354" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="625" height="179" align="center" valign="top"><p> 
          <?php  
include "koneksi.php"; 
$id=$_POST['ID']; 
$pertanyaan=$_POST['ciri']; 
$benar=$_POST['if_yes']; 
$salah=$_POST['if_no']; 
$solusi = $_POST['id_solusi']; 
$mulai = $_POST['mulai']; 
 
 
$selesai = $_POST['selesai']; 
$sql ="insert into diagnosa (ID,ciri,if_yes,if_no,id_solusi,mulai,selesai)  
       values ('$id','$pertanyaan','$benar','$salah','$solusi','$mulai','$selesai')"; 
mysql_query ($sql); 
echo "<br>"; 
include "koneksi.php"; 
$perintah="SELECT * from diagnosa"; 
$minta= mysql_query($perintah); 
echo '<table border="1"> 
  <thead> 
   <tr> 
    <th>ID</th> 
    <th>ciri</th> 
    <th>if_yes</th> 
    <th>if_no</th> 
    <th>id_solusi</th> 
    <th>mulai</th> 
    <th>selesai</th> 
    <th>action</th> 
   </tr> 
  </thead> 
  <tbody>'; 
  while ($data=mysql_fetch_array($minta)) 
{ 
 echo '<tr> 
   <td>'.$data['ID'].'</td> 
   <td>'.$data['ciri'].'</td> 
   <td>'.$data['if_yes'].'</td> 
   <td>'.$data['if_no'].'</td> 
   <td>'.$data['id_solusi'].'</td> 
   <td>'.$data['mulai'].'</td> 
   <td>'.$data['selesai'].'</td> 
   <td><center><a 
href="edit_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Edit</a> <br> <a 
href="delete_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Delete</a></td> 
  </tr>'; 
} 
echo ' 
 </tbody> 
</table>'; 
?> 
 
 
          </p> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
      <p><a href="back.php">HOME</a></p> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
  </tr> 
</table> 
<table width="1348" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="163" height="45">&nbsp;</td> 
    <td width="1008" align="center" valign="middle">Copyright @ juli 
2017</td> 
    <td width="163">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosahomeuser.php 
 
<?php 
session_start(); 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="user"){ 
    die("Anda bukan user");//jika bukan user jangan lanjut } 
?> 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>diagnosa</title> 
</head> 
 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" alt="" width="165" height="161" /></td> 
  </tr> 
</table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="679" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="138" align="right"><a 
href="diagnosahomeuser.php">KONSULTASI</a></td> 
    <td width="88" align="right"><a 
href="write_saran.php">SARAN</a></td> 
    <td width="101" align="right"><a 
href="logout.php">LOGOUT</a></a></td> 
    <td width="310" align="right">Selamat Datang, <img src="img/user3.png" 
alt="" /> <a href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td> 
    <td width="6"></td> 
  </tr> 
 
 
</table> 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="415" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><p><img src="New folder/pict1.png" alt="" width="223" 
height="424"  /></p></td> 
    <td width="775" height="33" align="center" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="308" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><table width="291" height="133" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="285" height="129" align="left" valign="middle"><p>Nama : 
Sri Widayati<br /> 
Email : Sriwidayati22@gmail.com</p> 
          <hr /></td> 
        </tr> 
    </table> 
      <table width="277" height="348" border="0"> 
        <tr> 
          <td height="344" align="center" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="309" height="137" border="0"> 
              <tr align="center"> 
                <td width="303" height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
                  <table width="300" border="1"> 
                    <tr align="center"> 
                      <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                        <tr> 
                          <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                          <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                        </tr> 
                      </table></td> 
 
 
                    </tr> 
                    <tr align="center"> 
                      <td align="center"><table width="100%" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                        <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                          <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
                        </tr> 
                        <tr> 
                          <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                          <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                          <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                          <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                          <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                          <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                          <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                        </tr> 
                        <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> "; 
                    } 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
      } else { 
 
 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih 
      } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>"; 
                    } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
                        echo "</tr>";} 
                } 
                ?> 
                      </table></td> 
                    </tr> 
                  </table> 
                  <table width="114" height="43" border="0"> 
                    <tr> 
                      <td width="108" height="39" align="right" 
valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
                    </tr> 
                  </table> 
                  <p><img src="New folder/1.png" width="270" height="167" 
/></p></td> 
              </tr> 
          </table></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="775" height="335" align="center" valign="top"><table 
width="652" height="259" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="630" height="255" align="left" valign="top">          <p><?php 
include("koneksi.php"); 
if(!isset($_GET['idgejala'])){  
    //tampilkan pertanyaan pertama 
 $sqlp = "select * from diagnosa where mulai='Y'"; 
 $rs=mysql_query($sqlp); 
 $data=mysql_fetch_array($rs); 
 //bentuk pertanyaan 
 echo "<form>"; 
 echo "<h3>Konsultasi</h3>";  
 
 
 echo $data['ciri']."<br>"; 
 echo "<br>";  
 echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_yes']."'>Ya<br>";  
 echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_no']."'>Tidak<br>";  
 echo "<br>";  
 echo "<input type='submit' value='Next >> ' >";  
 echo "</form>";  
  
}else{ 
 //tampilkan pertanyaan pertama 
 $idsolusi=$_GET['idgejala'];  
 $sqlp = "select * from diagnosa , solusi where id=$idsolusi and 
diagnosa.id_solusi=solusi.id_solusi"; 
 $rs=mysql_query($sqlp);  
 $data=mysql_fetch_array($rs); 
  
 //bentuk pertanyaan 
 echo "<form>"; 
  
 echo "<h3>Konsultasi</h3>";  
 echo $data['ciri']."<br>";  
  
 if($data['selesai']!="Y"){ 
      echo "<br>";  
   echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_yes']."'>Ya<br>"; 
   echo "<input type='radio' name='idgejala' 
value='".$data['if_no']."'>Tidak<br>"; 
   echo "<br>";  
   echo "<input type='submit' value='Next >> ' >"; 
    }else{ 
     echo "<h3>Solusi: </h3>".$data['solusi']; 
  //jika ingin menambah pertanyaan 
    } 
    echo "</form>"; 
 } 
?></p></td> 
        </tr> 
    </table> 
 
 
      <a href="back.php">HOME</a> 
    <p>&nbsp;</p></td> 
  </tr> 
</table> 
<table width="1347" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="158" height="48">&nbsp;</td> 
    <td width="1014" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri 
Widayati</td> 
    <td width="97">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inputgejala.php 
 
<?php 
session_start(); 
//cek level user 
if($_SESSION['level']!="pakar"){ 
    die("Anda bukan pakar");} 
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Input Gejala</title> 
</head> 
<body> 
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span 
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span> 
      <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM 
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA 
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td> 
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"><img src="New 
folder/pic1.png" alt="" width="165" height="161" /></td> 
  </tr></table> 
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="5" align="left" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="430" align="right"><a href="input_gejala.php">INPUT DATA 
CIRI - CIRI</a></td> 
    <td width="178" align="right"><a href="input_solusi.php">INPUT DATA 
SOLUSI</a></td> 
    <td width="159" align="right"><a href="data_gejalap.php">DATA CIRI - 
CIRI</a></td> 
    <td width="131" align="right"><a href="data_solusip.php">DATA 
SOLUSI</a></td> 
    <td width="92" align="right"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td> 
    <td width="315" align="right">Selamat Datang, <img src="img/user3.png" 
alt="" /> <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td> 
    <td width="4"></td> 
  </tr></table> 
 
 
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="424" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
    <p><img src="New folder/6.jpg" width="245" height="294" /></p></td> 
    <td width="777" align="center" valign="middle">&nbsp;</td> 
    <td width="307" rowspan="2" align="center" valign="top"  
bgcolor="#FFFFFF"><table width="296" height="89" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="290" height="85" align="left" valign="middle"><p>Nama : 
Sri Widayati<br /> 
Email : Sriwidayati22@gmail.com</p></td> 
        </tr> </table> 
    <hr /> 
    <table width="277" height="137" border="0"> 
        <tr align="center"> 
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php 
    include 'kalender.php'; 
    ?> 
            <table width="300" border="1"> 
              <tr align="center"> 
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" . 
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td> 
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo 
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" . 
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo 
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td> 
                  </tr> 
                </table></td> 
              </tr> 
              <tr align="center"> 
                <td align="center"><table width="100%" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                  <tr align="center" bgcolor="#CC0000"> 
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo 
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td> 
 
 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td> 
                    <td align="center" bgcolor="#999999" 
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td> 
                  </tr> 
                  <?php 
    $hari_ini = date("j"); 
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun); 
                $maxday = date("t", $timestamp); 
                $thisbulan = getdate($timestamp); 
                $startday = $thisbulan['wday']; 
                for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) { 
                    if (($i % 7) == 0) { 
                        echo "<tr> "; } 
                    if ($i < $startday) { 
                        echo "<td></td> "; 
                    } else { 
      $tgl = $i - $startday + 1; 
      if($tgl == $hari_ini) { 
       $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah 
      } else { 
       $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih 
      } 
                        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px' 
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td>"; 
                    } 
                    if (($i % 7) == 6) { 
                        echo "</tr>";} 
                } 
 
 
                ?> 
                </table></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <table width="114" height="43" border="0"> 
              <tr> 
                <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php 
    include 'jam.php'; 
    ?></td> 
              </tr> </table> 
            <p>&nbsp;</p></td> 
        </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="777" height="335" align="center" valign="top"><table 
width="371" height="296" border="0"> 
      <tr> 
        <td width="584" height="179" align="center" valign="top"><form 
id="form1" name="form1" method="post" action="simpan_gejala.php"> 
          <p><b>Masukkan data ciri - ciri dan bentuk wajah :</b></p> 
          <table width="74%" height="236" border="0"> 
            <tr> 
              <td width="10%">id_gejala</td> 
              <td width="2%"><span class="style2">:</span></td> 
              <td width="88%"><input name="ID" type="text" id="ID" /></td> 
              </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="style2">pertanyaan_/_hasil</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="ciri" type="text" id="ciri" /></td> 
              </tr> 
            <tr> 
              <td class="style2">bila_benar</td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="if_yes" type="text" id="if_yes" /></td> 
              </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="style2">bila_salah</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="if_no" type="text" id="if_no" /></td> 
 
 
              </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="style2">id_solusi</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="id_solusi" type="text" id="id_solusi" /></td> 
              </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="style2">mulai</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="mulai" type="text" id="mulai" /></td> 
              </tr> 
            <tr> 
              <td><span class="style2">selesai</span></td> 
              <td><span class="style2">:</span></td> 
              <td><input name="selesai" type="text" id="selesai" /></td> 
              </tr> 
            <tr> 
              <td height="43"><label> 
                <input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="Reset" /> 
                </label></td> 
              <td>&nbsp;</td> 
              <td><input name="Submit" type="submit" id="button" 
value="Submit" /></td> 
              </tr></table> 
          </form></td> 
        </tr></table> 
      <p>&nbsp;</p> 
    <a href="back.php">HOME</a></td> 
  </tr></table> 
<table width="1347" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="150" height="56">&nbsp;</td> 
    <td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri 
Widayati</td> 
    <td width="143">&nbsp;</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
